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М. И. М а к с и м о в а , Античные города юго-восточного Причерноморья, 
М . - Л , 1956. 
Античные города Северного Причерноморья, Очерки истории и культуры, 
т. I, М.-Л., 1955. 
•А. Н. 3 о г р а ф. Античные монеты, МИА, 16, 1951. 
• Археологічні пам'ятки Української РСР. 
В. Ф. Г а й д у к е в и ч , Боспорское царство, М.-Л., 1949. 
Вестник Древней Истории. 
Годишник на Пловдивската Народна Библиотека и Музей. 
•Журнал Министерства Народного Просвещения. 
•Т. В. Б л а в а т с к а я , Западнопонтийские города в VII—I вв. до н. э., 
М., 1952. 
• Записки історично-філологічного відділу АН УРСР. 
Записки Одесского общества истории и древностей. 
Известия на Археологическия Институт при БАН. 
Известия Археологической Комиссии. 
Известия на Народния Л-іузей в Бургас. 
Известия Государственной Академии Истории Материальной Культуры, 
B. В. Л а т ы ш е в , Исследования об истории и государственном строе 
города Ольвии, СПб., 1887. 
Известия Отделения Русского Языка и Словесности Академии Наук. 
Известия Российской Академии Истории Материальной Культуры. 
Краткие Сообщения Института Археологии АН УССР. 
Краткие Сообщения Института Истории Материальной Культуры АН 
СССР. 
А. В. О р е ш н и к о в , Каталог собрания древностей гр А. С. Уварова, 
вып. VII, М., 1887. 
Матеріали з Археології Північного Причорномор'я. 
Материалы по Археологии России. 
Материалы по Археологии Северного Причерноморья. 
Материалы и исследования по Археологии СССР. 
А. Н. 3 о г р а ф. Монеты Тиры, М., 1957. 
Наукові Записки Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шев-
ченка. 
Наукові Записки Одеського Державного Педагогічного Інституту імені 
К. Д . Ушинського, 
Нумизматический Сборник (Московское Нумизматическое Общество). 
Отчет Археологической Комиссии. 
П. о . Б у р а ч к о в , Общий каталог монет, принадлежащих эллинским 
колониям, существовавшим в древности на Северном берегу Черного мо-
ря, ч. I, Одесса, 1884. 
Проблемы Истории Северного Причерноморья в античную эпоху, М., 
1959. 
Праці Одеського Державного Університету ім. I. I. Мечникова. 
Разкопки и Проучвания на Народния Археологическия Музей в София. 
Советская Археология. 
Сообщения Государственного Эрмитажа. 
C. А. Ж е б е л е в , Северное Причерноморье, М.-Л., 1953. 
Советская Этнография. 
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тр. . . A C — Т р у д ы ...Археологического Съезда. 
A.'WVB = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaf len zu Berlin. 
AE = Arkhaiologike Ephemeris . 
ALQRM, 
A L M = Ausfiihrliches Lexikon der Griechischen und Romischen Mythologie, he-
rausgegeben von W. H. Roscher. 
A J A = Amerikan Journal of Archaelogy. 
A J P h = American Journal of Philology. 
ATL = B. D. iWeritt, H. T. Wade-Gery and M. F. Mac-Gregor , The Athenian 
Tribute Lists, vv. I—IV, 1939—1950. 
BS ^ Bulletin de la faculte des let tres de St rassbourg . 
BSNR = Buletinul Societatei Numismatice Romane. 
С А Н = The Cambridge Ancient History. 
G E M = The Catalogue of the British Museum. 
CIA = Corpus Inscript ionum Att icarum. 
ED = Ephemeris Dacoromana. 
ESA = Eurasia Septentrionalis Antiqua. 
G G A = Qott ingenische Getehrte Anzeigen. 
H N = B. V. Head, Historia Numorum, 2 ed., Oxford, 1911. 
i 'G = Inscriptiones Graecae. 
l O S P E = Inscriptiones Orae Septentrionalis Pont i Euxini, ed. B. Latyschev. 
J H S = The Jonrnal of Hettenic Studies. 
J O A l = Jahrbuch des Osterreichischen Archaologlschen Inst i tutes. 
N C = The Numismatic Chronicle. 
N J = Neue Jahrbiicher fiir die Classische Al ter tumswissenschaf t . 
N N M = Numismatic Notes and Monographs . 
RE = Real-Encyclopadie der Classischen Altertumswis-senschaff, herausgegeben 
von Pauly-Wissowa-Kroll-lVlittelhaus. 
RecueLl = C. Michel, Recueil d' inscriptions grecques. 
R M = Rheinisches Museum fur Philologie 
RN = Revue Numismatique. 
SEQ = Supplementum Epigraphicum Graecum 
SC = B. Latyschev, Scythica et Caucasica, vv. I—II. 
SPAW = Si tzungsber ichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 
Sy l i oge = G. Dit tenberger , Sylloge Inscriptionum Graecarum, ed., 3, vv. I—IV. 
Z f N = Zeitschrif t f u r Numismatik . 
